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G ambaran sebenarkedudukandankua-litiinstitusipengajiantinggi(IPT)tempatandapatdi ilai m e-
rusi pengiktirafanSistemPeni-
laian InstitusiPengajianTinggi
(SETARA)2011yangdiumumkan,
bam-bamini.
Denganpeningkatanjumlah
IPTyangmenerimapengiktirafan
cemerlangiaitu 3SIPT berban-
ding19IPT pada2009,ia cukup
meyakinkanmasyarakatkhusus-
nyacalonSijilPelajaranMalaysia
(SPM)danSijilTinggiPersekola-
han Malaysia(STPM)memilih
IPT terbaikuntukmeneruskan
pengajianperingkatinggi.
NaibCanselorUniversitiUtara
Malaysia(UUM),Prof DatukDr
MohamedMustafaIshak,berka-
tapeningkatanpencapaianUUM
dalamSETARAdaripadaTier 4
kepadaTierSmembuktikankeu-
payaanuniversititu dalamme-
letakkankualitipadatahapyang
tertinggi.
"Kitayakindenganpendeka-
tandanstrategiyangkomprehen-
sif, tidakmustahilkitamampu
mencapaiTier6padapenilaian
akandatangdengankomitmen
jitu wargaakademikmemantap-
kankualitipengajarandanpem-
belajaran.
Tingkatkan mutu universiti
"Palingpenting,agendapengan-
tarabangs4anuniversiti dapat
direalisasikanbagi membuka
peluangkepadaktivitiakademik
danpenyelidikanbersifatglobal,"
katanya mengulaspengumu-
man MenteriPengajianTinggi,
Datuk Seri MohamedKhaled
Nordinmengenaihasilpenilaian
SETARA,diShahAlam,bam-bam
ini.
IPT awam(IPTA) yangmene-
rima pengiktirafancemerlang
termasukUniversitiIslam An-
tarabangsa,UniversitiKebangsa-
an Malaysia,UniversitiMalaya.,
UniversitiMalaysiaPahang,Uni-
versitiMalaysiaPerlis,Universiti
Putra Malaysiadan Universiti
UtaraMalaysia.
IPT swastayang menerima
pengiktirafansarnaantaranya
UniversitiMultimedia,Univer-
siti Kuala Lumpur, Universiti
TeknologiPetronas,KolejUniver-
sitiSunway,UniversitiTeknologi
Curtin KampusSarawak,Uni-
versitiMonashKampusSunway,
KolejUniversitiTaylor'sdatiKolej
UniversitiNilai.
KenaI pasti kelemahan
Sementaraitu, Ketua Penga-
rah Jabatan PengajianTinggi,
KementerianPengajianTinggi,
o Varsiti Z
